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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA N.º  84,  DE  19  DE  MAIO  DE  2008. 
 
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 
tendo em vista o disposto no art. 94, IX, do Regulamento da Secretaria, no Anexo IV da 
Portaria Conjunta n.º 1 – STF/Tribunais Superiores, de 7 de março de 2007 e na Resolução n.º 
19, de 28 de outubro de 2005, e o que consta do processo administrativo STJ 55/2008, 
resolve: 
CONCEDER progressão funcional aos servidores adiante relacionados, integrantes das 
carreiras judiciárias, na forma a seguir: 
 
I – cargo de Analista Judiciário: 
Classe “A”, do Padrão 2 para o Padrão 3 
Matrícula Nome A partir de: 
S040554 Sandalo Bueno do Nascimento Filho 25/05/2008 
Classe “A”, do Padrão 3 para o Padrão 4 
Matrícula Nome A partir de: 
S047761 Adriano Chaves Valente 11/05/2008 
S049330 Aline de Carvalho Barros 22/04/2008 
S044975 Cristina Gloria Gomes Marra 11/05/2008 
S049470 Dimas Dias Pinto 11/05/2008 
S049446 Fanny Keller Alves de Aquino 11/05/2008 
S040112 Fernando Natal Batista 11/05/2008 
S049489 Livia Albudane Moreira 11/05/2008 
S049365 Marco Alexandre da Silva 06/05/2008 
Classe “B”, do Padrão 6 para o Padrão 7 
Matrícula Nome A partir de: 
S041402 Antonio Augusto Gentil Santos de Souza 05/05/2008 
Classe “B”, do Padrão 7 para o Padrão 8 
Matrícula Nome A partir de: 
S040678 Charlles Larry Silva de Oliveira 30/04/2008 
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Classe “B”, do Padrão 8 para o Padrão 9 
Matrícula Nome A partir de: 
S039904 Gilmar Araujo de Souza 08/05/2008 
S028180 Sônia Rosana Gomes de Moraes e Menezes 29/05/2008 
 
 
II – cargo de Técnico Judiciário 
Classe “A”, do Padrão 1 para o Padrão 2 
Matrícula Nome A partir de: 
S052242 Adaylton Cleber Costa Ferreira 21/05/2008 
S052234 André Correia da Frota 16/05/2008 
S052226 Bruno Mariani de Melo 14/05/2008 
S052196 Gabriela Macedo Queiroga 02/05/2008 
S052218 Rodrigo Silva Miranda 10/05/2008 
Classe “A”, do Padrão 2 para o Padrão 3 
Matrícula Nome A partir de: 
S050827 Bruno Cesar dos Santos Frota 18/05/2008 
S050754 Érico Borges Bernardes 02/05/2008 
S050843 Jussara dos Santos Gonçalves 19/05/2008 
S050835 Luciano Alves dos Reis 18/05/2008 
S050797 Patricia Pereira Santana 17/05/2008 
S050800 Patrícia Tonelli Bicalho 17/05/2008 
Classe “A”, do Padrão 3 para o Padrão 4 
Matrícula Nome A partir de: 
S049519 Angela Maria de Queiroz Dias 11/05/2008 
S049527 Claudia Nunes de Oliveira Tozzo 11/05/2008 
S049535 Daniel Santos Leão 11/05/2008 
S049497 Eduardo Caldas e Almeida 11/05/2008 
S049578 Fabiano Aroucha Brito 13/05/2008 
S049560 Fernando Augusto Barbosa 11/05/2008 
S049586 Flávio Roberto Teixeira Ramos 16/05/2008 
S049420 Gilson da Silva Ribeiro 11/05/2008 
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S049543 Iranilda Bastos de Paula 11/05/2008 
S049411 João Pires de Carvalho Junior 11/05/2008 
S049624 Luciano Viana de Oliveira 30/05/2008 
S049500 Maria Augusta de Mesquita Sousa 11/05/2008 
S049403 Raisa Alves da Silveira Porto 11/05/2008 
S049438 Tiago Alves de Gouveia Lins Dutra 11/05/2008 
S049454 Wagner Soares Leal 11/05/2008 
S049462 Zelia Soares Maciel de Andrade 11/05/2008 
Classe “B”, do Padrão 6 para o Padrão 7 
Matrícula Nome A partir de: 
S041518 Hugo Alexandre Pedreira 30/05/2008 
S041496 Jomara Oliveira Teixeira e Silva 26/05/2008 
S041500 Priscila Reichert Costa 26/05/2008 
Classe “B”, do Padrão 7 para o Padrão 8 
Matrícula Nome A partir de: 
S040694 Carlos Eduardo Gonçalves da Silva 06/05/2008 
S040732 Cristiano Paulo da Silva 20/05/2008 
S040740 Wagner Silva Carvalho 22/05/2008 
Classe “B”, do Padrão 8 para o Padrão 9 
Matrícula Nome A partir de: 
S040058 Flávia Simone Alves Rufino Bezerra 15/05/2008 
S039963 Vanessa Aguiar de Castro Araújo 18/04/2008 
Classe “B”, do Padrão 9 para o Padrão 10 
Matrícula Nome A partir de: 
S039319 Marcelo Freitas Dias 12/04/2008 
 
 
Shyrlei Maria de Lima 
 
